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RINGKASAN 
PERTUMBUHAN SELADA DALAM HIDROPONIK SUBSTRAT DENGAN 
PERBEDAAN UKURAN SERAT AREN DAN NUTRISI. Skripsi: Sri Wulandari 
Setyawati (H0712172). Pembimbing: Ir. Dwi Harjoko, M.P., Ir. Trijono Djoko S 
M.P., Program Studi: Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Sebelas 
Maret (UNS) Surakarta. 
Selada merupakan salah satu sayuran yang mempunyai prospek pasar 
yang menjanjikan. Permintaan pasar yang terus meningkat tidak diimbangi 
dengan peningkatan produksi sayuran selada. Kendala yang dihadapi adalah 
kurangnya lahan serta kualitas yang kurang memadai. Salah satu cara 
menanggulangi kendala tersebut adalah dengan budidaya selada secara 
hidroponik substrat. Substrat yang berpotensi digunakan dalam budidaya secara 
hidroponik adalah limbah serat aren. Hidroponik berkaitan erat dengan media 
dan larutan nutrisi. Larutan nutrisi berperan sebagai sumber hara untuk 
memenuhi kebutuhan tanaman. Penelitian ini bertujuan mengetahui interaksi 
antara media serat aren dengan nutrisi. 
Penelitian dilaksanakan di rumah kaca dan screen house Fakultas 
Pertanian UNS pada bulan Agustus-November 2016. Penelitian menggunakan 
Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan dua faktor yaitu ukuran serat aren dan 
nutrisi. Faktor pertama yaitu ukuran serat aren terdiri dari 3 taraf yaitu panjang 
serat 1 (12,97 ± 3,73 cm), panjang serat 2 (8,91 ± 2,14 cm), dan panjang serat 3 
(6,26 ± 1,67 cm). Faktor kedua adalah jenis nutrisi yang terdiri dari 4 taraf yaitu 
nutrisi AB mix EC 2 mS/cm, AB mix EC 3mS/cm, AB mix tanpa CaNO3 dan 
NPK+air keran. Data dianalisis menggunakan analisis ragam (ANOVA) dan uji 
lanjut DMRT (Duncan Multiple Range Test) taraf 5% serta uji korelasi pearson. 
Variabel peubah yang diamati adalah tinggi tanaman, jumlah daun, luas daun, 
kadar klorofil, berat segar tanaman, berat kering tanaman, panjang akar dan 
volume akar. 
Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya interaksi antara media serat 
aren dengan nutrisi yang diberikan. Semua variabel pengamatan saling 
berkorelasi, kecuali kadar klorofil yang hanya berkorelasi dengan jumlah daun. 
Perbedaan ukuran serat aren yang digunakan tidak mempengaruhi pertumbuhan 
tanaman selada kecuali panjang akar jika dibandingkan dengan arang sekam. 
Namun, perbedaan ukuran serat memberikan pengaruh pada berat kering 
tanaman dan panjang akar. NutrisiAB mix EC 3mS/cm memberikan pengaruh 
terbaik pada semua variabel pengamatan kecuali kadar klorofil. Perlakuan terbaik 
terdapat pada kombinasi perlakuan panjang serat1(12,97 ± 3,73 cm) dan nutrisi 
AB mix EC 3 mS/cm yaitu dengan variabel tinggi tanaman 21,82 cm, luas daun 
2285,6 cm2, berat segar tanaman 42,48 gram, berat kering tanaman 3,61 gram, 
dan panjang akar 14,22 cm. 
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SUMMARY  
GROWTH LETTUCE IN HYDROPONICS SUBSTRATE WITH A DIFFERENCE 
LONG PALM FIBER AND NUTRITION.Thesis-S1: Sri Wulandari Setyawati 
(H0712172). Advisers:  Ir. Dwi Harjoko, M.P., Ir. Trijono Djoko S 
M.P.,StudyProgram: Agrotechnology, Faculty of Agriculture, University of Sebelas 
Maret (UNS) Surakarta. 
Lettuce is one vegetable that has market prospects are quite promising. 
Increasing market demand is not accompanied by an increase in the production 
of vegetables lettuce. Constraints faced is the lack of land and the quality is 
lacking when cultivation. One way to overcome this is by cultivation of lettuce in 
hydroponic substrate. Substrates that could potentially be used in the hydroponic 
cultivation is a palm fiber waste addition to the substrate as the media, closely 
related to the hydroponic nutrient solution. Nutrient solution acts as a source of 
nutrients to meet the needs of the plants to grow. This study aims to determine 
the interaction between palm fiber media with nutrients. 
The research was conducted in the greenhouse and screen house the 
faculty of agriculture UNS in August to November 2016. The research used 
Completely Randomized Design (CRD) with two factors, the size of the palm fiber 
and nutrients. The first factor is the length of palm fiber consists of three levels ie 
fiber length of 1 (12,97 ± 3,73 cm), the length of the fiber 2 (8,91 ± 2,14 cm), and 
a fiber length of 3 (6,26 ± 1, 67 cm). The second factor is the type of nutrients 
that consists of four levels ie AB mix of nutrients EC 2 mS/ cm, AB mix EC 3 
mS/cm, AB mix without CaNO3 and NPK + tap water. Data were analyzed using 
analysis of variance(ANOVA) and Duncan MultipleRange Test (DMRT) level of 
5% and the correlation test pearson.Variabel observed variables were plant 
height, leaf number, leaf area, chlorophyll content, plant fresh weight, dry weight 
of plants, root length and volume root. 
The results showed no interaction between palm fiber media with nutrients 
provided. All variables are correlated observations, except chlorophyll content is 
only correlated with the number of leaves of palm fiber size difference being used 
did not affect the growth of plants except lettuce root length compared to the 
husk. However, differences in the fiber size influence on plant dry weight and root 
length. Nutrition AB mix EC 3 mS/cm gives the best effect on all variables except 
the observation of chlorophyll content. The best treatment is a combination of 
treatments are on the length of the fiber 1 (12,97 ± 3.73 cm) and a mix of 
nutrients AB EC 3 mS/cm is variable 21,82 cm plant height, leaf area 0,2290m2, 
the fresh weight of the plant 42,48 grams, 3,61 grams of plant dry weight, and 
root length of 14.22 cm. 
 
 
